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СКЛОНЕНИЕ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА 
С ОСНОВОЙ НА -О И -Б В РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ДРЕВНЕБОЛ-
ГАРСКОГО ЯЗЫКА КОНЦА XI - НАЧАЛА XII ВЕКОВ 
Э . Х о р г о ш и 
/ Я с б е р е н ь / 
И с с л е д о в а н и я и н а б л ю д е н и я н а д с к л о н е н и е м и м е н с у -
щ е с т в и т е л ь н ы х в д р е в н е б о л г а р с к о м я з ы к е п о к а з ы в а ю т , ч т о 
в п р о ц е с с е е г о р а з в и т и я у т р а ч и в а е т с я в ы д е л е н и е т и п о в 
с к л о н е н и я по х а р а к т е р у п е р в о н а ч а л ь н о й о с н о в ы . Н а б л ю д а -
е т с я п е р е х о д и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х о д н о г о и т о г о же ро-
д а к о д н о м у т и п у с к л о н е н и я , ч т о в ы р а ж а е т с я в с м е ш е н и и 
п а д е ж н ы х о к о н ч а н и й с у щ е с т в и т е л ь н ы х р а з н ы х о с н о в . Одним 
и з в ; ажнейших и решающих в о п р о с о в д л я и с т о р и ч е с к о й г р а м -
м а т и к и р у с с к о г о я з ы к а я в л я е т с я в о п р о с о с м е ш е н и и и с о о т -
н о ш е н и и с к л о н е н и я с у щ е с т в и т е л ь н ы х м у ж с к о г о р о д а с о с н о -
в о й н а - 6 и - Й . ЭТОЙ п р о б л е м е б ы л о п о с в я щ е н о б о л ь ш о е ко-
л и ч е с т в о с т а т е й и и с с л е д о в а н и й . В с в я з и с э т и м , Имре 
X . Т о т п и ш е т : " У к а з ы в а я н а в а ж н о с т ь э т о г о в о п р о с а в р у с -
с к о м я з ы к е , з а м е т и м , ч т о в А - т о м н о й б и б л и о г р а ф и и " С л а в -
я н с к о е я з ы к о з н а н и е " , и з д а н н о й в С С С Р , в р а з д е л е И с т о р и -
ч е с к о й г р а м м а т и к и р у с с к о г о я з ы к а н а м и б ы л о п о д с ч и т а н о 15 
с т а т е й , п о с в я щ е н н ы х э т о й п р о б л е м е ^ . Э т о т в о п р о с п р о д о л -
ж а е т о с т а в а т ь с я в ц е н т р е в н и м а н и я и с с л е д о в а т е л е й и д о на 
ших д н е й . Об э т о м с в и д е т е л ь с т в у ю т в с е у ч е б н и к и и р у к о в о д 
с т в а по д р е в н е б о л г а р с к о м у я з ы к у , в с е м о н о г р а ф и и , п о с в я -
щ е н н ы е о т д е л ь н ы м я з ы к а м , а в т о р ы к о т о р ы х о т в о д я т о т д е л ь -
н ы е г л а в ы и з у ч е н и ю э т о г о в о п р о с а . Н е к о т о р ы е а в т о р ы д а ж е , 
п о с в я щ а ю т с п е ц и а л ь н ы е с т а т ь и и с с л е д о в а н и я т о л ь к о о д н о г о 
п а д е ж н о г о о к о н ч а н и я . 
В и з у ч е н и и э т о й п р о б л е м ы д о л г о е время- ц е н т р а л ь н ы м 
с ч и т а л с я в о п р о с о т о м , к а к и е с у щ е с т в и т е л ь н ы е п р и н а д л е ж а т 
к о п р е д е л е н н о й о с н о в е с к л о н е н и я и п р е ж д е в с е г о к - и о с -
н о в е , и к а к и е с у щ е с т в и т е л ь н ы е с о д н о й и л и д р у г о й о с н о в о й 
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п о л у ч а ю т р а н ь ш е в с е г о и ч а щ е в с е г о о к о н ч а н и е д р у г о й о с -
н о в ы . К о н е ч н о т а к ж е в а ж н ы м и д о с и х пор п р о б л е м а т и ч н ы м 
я в л я е т с я в ы я в л е н и е п р и ч и н , в ы з в а в ш и х э т о с м е ш е н и е д в у х 
о с н о в , к о т о р ы е и д о н а ш и х д н е й о с т а в и л и м н о г о с л е д о в 
к а к и в р у с с к о м , т а к и в д р у г и х с л а в я н с к и х я з ы к а х . 
Мы п о с т а в и л и ц е л ь ю и с с л е д о в а т ь э т о т в о п р о с по о д и н н а д -
ц а т и п а м я т н и к а м р у с с к о й р е д а к ц и и д р е в н е б о л г а р с к о г о я з ы -
2 
к а . Э т и п а м я т н и к и о т н о с я т с я к к о н ц у X I - н а ч а л у X I I в е -
к о в и п о в с е й в е р о я т н о с т и б ы л и с п и с а н ы с д р е в н е б о л г а р -
с к о г о о р и г и н а л а . Нами б ы л о п р о а н а л и з и р о в а н о п р и б л и з и т е л ь -
н о 200 с у щ е с т в и т е л ь н ы х - о и - и о с н о в по в с е м п а д е ж н ы м фор 
м а м . 
С о о т н о ш е н и е с к л о н е н и й и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х 
V v 
м у ж с к о г о р о д а с о с н о в о й - о и - и в р у с с к о й р е д а к ц и и д р е в н е 
б о л г а р с к о г о я з ы к а к о н ц а X I с н а ч а л а X I X в е к о в 
Т а б л и ц а о к о н ч а н и й по о с н о в а м 
Е Д . ч . р о д . п . " а , 
д а т . п . - о у , - о в и 
т в . п . - о м ъ , - ъ м ь 
м е с т . п . - i ' - о у 
з в а т . п . - е , - о у 
Мн. ч . ИМ. п . - и , - о в е , - о в и 
р о д . п . - о в ъ 
д а т . п . - о м ь , - ъ м ъ 
ТВ. п . - ы , - ъ м и 
м е с т . п . - х ъ , - ъ х ъ / о х ъ / 
Д в . ч . и м . - в и н . - з в . п . - а , -ы 
Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . В р о д . п . е д . ч . у с л о в ДОМЪ, 
ПОЛЬ н а б л ю д а е т с я б е з и с к л ю ч е н и я п р а в и л ь н о е у п о т р е б л е н и е 
о к о н ч а н и я - и о с н о в ы , н а п р и м е р : Б е н а с * А д о и о ^ е г о ЖФ 
26 3 , н Ы с и ь п о с ъ л а и ъ т ъ к и о к г о в ь ц д 1 и ъ п о г ы в ш н и и г 
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A O U O V А^л he 1 в а . Мт 1 5 , 2 4 ТЛ 6 a 1 0 , т о же с а м о е в Р Е Нт 
1 0 , 6 : и д Ъ 1 т е же n a v e к ь О В Ь Ц А М Ь ! п о г ы в ь ш и и ь AOUOV 
A l i n e a / Р Е 16 7 / , с п р е д л о г о м т а к ж е в Р Е : т;анб вЪ о д1о-
MOV А д т ь у ь с т в а дв>1д '6ва Лк 2 , 4 РЕ 5а 3 - 4 ; 
С л о в о ПОАЪ: О т г n ó A o v A b H e . с н р Ъ 1 у ь б т г с в Ъ т а . ЕПс 156 1 3 ; 
э т о же о к о н ч а н и е у п о т р е б л я е т с я у с л о в а ПОАЪ в з н а ч е н и и 
' р о д ' : ВЬСАНЬ и л а д е н ь ц ь ио^гжьска п о л о у Лк 2 , 2 3 / д в а р а з а 
в Р Е : 5г 18 , 14г 6 / . 
У с л о в а МбДЪ у ж е н а б л ю д а е т с я с м е ш е н и е о к о н ч а н и й д в у х о с -
н о в : е с л и в БПс 26 13 п р а в и л ь н о е о к о н ч а н и е : и с л а ж ь ш а 
п д у в мвдоv. и с ъ т а Пс 1 8 , 1 1 , т о в СП с н а б л ю д а е т с я о к о н ч а -
н и е - а : н о л ь с л а д г к а г р ъ т а н и м о е и З с л о в е с а т в о ь а , n a v e 
м е д а ó v C T O ü i и о и м ъ /Пс 1 1 8 , 1 0 3 / . Э т о же о к о н ч а н и е мы на-
шли и у с л о в а С й Н Ъ , п р и н а д л е ж а в ш е г о к - и о с н о в е : ¿ Y e c o 
ради с а н а с в о е г о и р о д а . 1 ни в ъ Фтоже п о л о ж и б ! HI c o . v 
е т г н Ъ А B f c p f e . . . п о и д е . I ЖК 16 2 . ^ 
Важно о т м е т и т ь , ч т о в и с с л е д у е м ы х нами п а м я т н и к а х с л о в о 
С Ы Н Ъ п о с л е д о в а т е л ь н о и м е е т о к о н ч а н и е - а , н а п р и м е р : ^а-
УАЛО е Ь у н ь г е л ь А T v 1 * в а . с н а ЦЖИА- с н а а в р 1 а и л А Мр 1 , 1 
/ Р Е 10а 1 0 ; к р ь С Т А К А Н * в ы и л о ц а н с н а . и с т а 1 го д£а СК 
Мт 2 8 , 1 9 ; в ь H U A е г о с н а и с ?са ЛВ 16 1, п о с л е о т р и ц а н и я : 
и н и к ъ т о же не ^ н а ь в т ь с н а Т Ь У Ь А о ц ь . РЕ Мт 1 1 , 2 7 . 
П о с л е п р е д л о г о в т а к ж е - а : с н а У Л В У А ради РЕ Лк 6 , 2 2 ; 
при д о п о л н е н и и к р а з н ы м г л а г о л а м : п о с л е г л а г о л а РОДИТИ 
г 
у ж е н а б л ю д а е т с я к о л ё б а н и е , но э т о к о л е б а н и е о т р а ж а е т с я в 
и з м е н е н и и н е п а д е ж н о г о о к о н ч а н и я , а с а м о г о п а д е ж а , н а п р и -
м е р : родг. с н а &го п р 1 ь ВЪ Н Ь Ц А . Р Е 4г 6 , родишн с н а МД 
1 5 а , но в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п о с л е г л а г о л а РОДИТИ н а х о -
д и т с я в и н и т е л ь н ы й п а д е ж : с е д в а в ь 1 у р е в Ъ п р и и т ь . и ро-
д и 1 т ь с н ь РЕ Мт 1 , 2 3 ; р о д и т ь же с н ь и н а р е у е ш н A U A é u o y 
Т с Р Е Мт 1 , 2 1 ; и ро1ди с н ь своА п р ь в Ъ н ь ц ь * 1 РЕ Лк 2 , 7 . 
В с л е д у ю щ и х с л у ч а я х , в е р о я т н о и з - з а г л а г о л ь н о й п р и с т а в к и , 
у п о т р е б л я е т с я р о д и т е л ь н ы й п а д е ж : и с е 1 и ^ н о ш а а ^ А З и ь р ъ ш а 
с н а Ан 1 1 ТЛ Лк 7 , 1 2 ; И Л И : б 'ть тЪ1?съ ^ ъ л о д Ъ А с т в а и и р а 
и 7 в а в и в 7 . : - МД 116 1 0 . В с ледующих п р и м е р а х п о с л е р а з н ы х 
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г л а г о л о в н а б л ю д а е т с я р о д и т е л ь н ы й - в и н и т е л ь н ы й на - a : i 
« l r v n b T o в ь ^ в а ^ ь с н а ! u o é r o Р Е Мт 2 , 1 5 ; в МД: в а р н а в а 1 
п р о л о в Ъ д а л г б е н . с н а же с ъ Б е ^ н а у а л ь н а 12а 1 0 , с н а же й 
р о д и т в Л А ! ^ о в о у ш т а в л г е л в т е 126 1 2 , с н а в ж й ю . м н р о в н 
п р о п о в Ъ ^ а б т ь с а : - 15a 1 . Можно у с т а н о в и т ь , ч т о в р о д и т е л ь -
н о м п . е д . ч . в е с ь м а с и л ь н ы м б ы л о в л и я н и е о к о н ч а н и я - о 
V 
о с н о в ы на с у щ е с т в и т е л ь н ы е - и о с н о в ы , о д н а к о д у б л е т н о с т ь 
в а р и а ц и й ПЛУб МбДД и ГМУб МбДОY / С П с , Б П с / н и ч е м не о б ъ я с 
н я е т с я , к а к и с т а б и л ь н ы й п е р е х о д с л о в а СЬ1ИЪ к Д р у г о й о с -
н о в е в э т о м п а д е т е . 3 
Д а т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . По с л о в а м А . Л е с к и н а , и м е н н о в 
э т о м п а д е ж е ч а щ е в с е г о п р о и с х о д и т с о о т н о ш е н и е и с с л е д у е -
мых н а м и д в у х о с н о в . З д е с ь п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я о к о н ч а н и я 
-OV и - о в н » С о д н о й с т о р о н ы , у н е к о т о р ы х с л о в у п о т р е б л я -
ю т с я о б а о к о н ч а н и я , а , с д р у г о й с т о р о н ы , о к о н ч а н и е - о в н 
п о я в л я е т с я и у с л о в - о о с н о в ы . Н а п р и м е р : EOV / Б Ж , B\f/ в 
Ж Ф , Е П с , МД, ЛМ, Р Е , С К , ЛВ н а б л ю д а е т с я 26 р а з , и К В И 
в с е г о 2 р а з а в ЕПс и Л В , и л и r X o V / P o v , Г & / В СК* Е П с , 
Б П с , МД 7 р а з , а Р В И — в Е П с , Б П с , МД, в Р Е — и с к л ю ч и т е л ь 
н о п о с л е д н я я форма / 5 р а з и з 9 с л у ч а е в / . Э т а же к о н к у р е н -
ц и я н а б л ю д а е т с я и у л и ч н ы х и м е н , н а п р и м е р В ЕПс К Д А JCICA 
AAOV р а в о \ М u o t - e u o v 2а 7 , i -Лкоже ! А д д о у ц р н , 196 20 , но 
в Б П с д в д в н н efe и е н н ь е г о до в й а . . . - Пс 1 7 , 5 1 , - т а к ж е 
н а б л ю д а е т с я э т о д в о й н о е у п о т р е б л е н и е у с л о в а ЙОСИФЪ в, Р Е : 
с е а н г н л ь Г Н Ь 1 А В И С А й б с и ф о у в ь é r y l n b T f c Мт 2 , 1 9 , но д в а 
р а з а в Р Е /Мт 1 , 8 и Мт 2 , 1 3 / ЙОСИФОВИ. с е а н г л ь г н ь . в ь 1 
с ь н Ъ А В Н С А А 1 6 с и ф о в и Г А А . Мт 2 , 1 3 » Э т а же д у б л е т н о с т ь н а -
б л ю д а е т с я у л и ч н ы х и м е н : Х Р Н С Т О С Ъ , Н И С О У С Ъ , П б Т Р Ъ , СИМОНЪ 
Н а п р и м е р , форма 5?0\f / Е П с , МД, Б П с , Е П с , С К , МД/ и л и ЙЖ 
в с е г о 13 с л у ч а е в , а й В И / Е П с , МД/ т о л ь к о 5 с л у ч а е в . 
Д р у г о й п р и м е р : И у с о у р о д н в ь ш л СА в ь 1 . в н ф л Ъ 0 и Ъ й А д Ъ й с т Ъ : ! 
Р Е Мт 2 , 1 , но в СК — с е г о в н д Ъ в ъ п е т р * 1 г л а ICBH г и СК 
Ио 2 1 , 2 1 / с м . В а й а н у к . с о ч . с . 1 1 3 / . Е с л и в СК у п о т р е б -
л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о форма CHMONOV / И о 2 0 , 2 ; 2 1 , 1 5 ; Лк 
2 к , З Ь / , т о в ТЛ - д в а р а з а СИМОНОВ Л к 5 , ; 5 , 1 0 / , а о д и н 
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р а з и СИМОНОВИ, Л к 5 , 1 0 / Т Л 8а 1 б . / : ' в Ъ а е т а б в ы ц ь н и 1 к а 
с н м о н о в н . 
И н т е р е с н о о т м е т и т ь , ч т о в С К , к о г д а СИМОНЪ П б Т Р Ъ у п о -
т р е б л я е т с я в м е с т е , т о у п о у р е б л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о о к о н -
ч а н и е - ó v . н а п р и м е р : г л а с и м о н о у п е т р у Ио 2 1 , 1 5 , к г сн^ 
м о н о у п е т р о у Ио 2 0 , 2 . Е с л и ж е и м е н а у п о т р е б л я ю т с я о т д е л ь -
н о , т о м о ж е т б ы т ь с м е ш е н и е : о д и н р а з и с л о в о СИМОНЪ п о л у -
ч а е т о к о н ч а н и е - о у / в г с т а j t i l и t-ави СА с и м о н у Лк 2 4 , 3 4 / , 
a е с л и о т д е л ь н о у п о т р е б л я е т е * с л о в о П б Т Р Ъ , т о г д а у п о т р е -
б л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о о к о н ч а н и е - о в и / д в а р а з а : Ио 2 1 , 7 и 
Мр 1 6 , 7 / . П р а в д а , и по нашим н а б л ю д е н и я м о к о н ч а н и е - о в и 
в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в у п о т р е б л я е т с я У л и ч н ы х и м е н , к а к бы 
у к а з ы в а я н а " л и ч н ы й п О д р о д " , к а к э т о у с т а н а в л и в а ю т м н о г и е 
у ч е н ы е . Н а п р и м е р , В а й а н п и ш е т об э т о м с л е д у ю щ е е : 
" О д н а к о в с е э т и формы на - о в и в с т р е ч а ю т с я лишь у и м е н , 
о б о з н а ч а ю щ и х л и ц о , я в л я я с ь х а р а к т е р н ы м п р и з н а к о м л и ч н о г о 
п о д р о д а , к а к р о д и т е л ь н ы й и м е н и т е л ь н ы й п а д е ж . Е с л и же о н и 
в с т р е ч а ю т с я в к а ч е с т в е и с к л ю ч е н и я у н а з в а н и й п р е д м е т о в , 
т о л и ш ь в т е х с л у ч а я х , к о г д а э т и п р е д м е т ы п е р с о н и ф и ц и р у -
ю т с я , н а п р и м е р : н < ш ъ . . . а не и и р о в н /С К / ; г л а г о л а а ш е а д о в н 
/ С у п р . / , Т о ж е можно с к а з а т ь и в о т н о ш е н и и и м е н с р е д н е г о 
ь 1 
р о д а : М 0 Р 6 В И , ^ Д а Н И б В И , Т б Л О В И " . К р о м е у п о м я н у т ы х нами 
л и ч н ы х и м е н , в и с с л е д у е м ы х п а м я т н и к а х и м е ю т с я т а к ж е с л е -
д у ю щ и е п р и м е р ы : т и м о Л Ъ о в н ЛВ 1а 2 1 , И Н Ш О В О В И Е П с 6 в 1 0 , 
и ^ л в и Р Е 126 1 4 . О к о н ч а н и е - о в и п о я в л я е т с я т а к ж е у с у щ е -
с т в и т е л ь н ы х , о б о з н а ч а ю щ и х н е о д у ш е в л е н н ы е п р е д м е т ы , э т о 
с л о в а Ш Р Ъ и ПЪСАЛЪМЪ. С л о в о ЦИРЪ в МД 3 р а з а о к о н ц и в а е т с я 
н а - о у , н а п р и м е р : с в Ъ т и л Ъ м и р * » вжи »-а с л а в ы ^ а р е н и * « 
TT-А T-Лвилг б с т ь / 7 6 21 / , В ъ с и н х в ъ м и р о у TI^I JEE в е 
п р а в ь д ь н о в елнц i-e 1 в л д к о . . . в а р н а в л и п а в ь л а же о в л н е т л 
/ 1 1 6 1 9 / , п р е в е л и ю т а и н о у . . . м и р о у ТА ь а в и л г е с т ь / 9 а 5 / , 
в СК о д и н р а з в ь с е м о у м и р о у /Ио 2 1 , 2 5 / , а в МД т р и р а з а 
н а б л ю д а е т с я и форма МИРОВИ , н а п р и м е р : в ъ 1 с и ь & в ы и м и р о в и 
Y A A i - е с Ы ' 36 1 3 / , с н а вжи»-&. м и р о в и п р о п о в Ъ д а й т ь с а : - / 1 5 а 
1 / , о т ъ н е п л о д ъ в е с в е т и л о м и р о в и п р и ш ь д ъ ш е / 1 5 6 3 / . 
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С м н е н и е м В а й а н а о т н о с и т е л ь н о п е р с о н и ф и к а ц и и и м е н с у -
щ е с т в и т е л ь н ы х - н а з в а н и й п р е д м е т о в , в с т р е ч а ю щ и х с я с 
о к о н ч а н и е м - о в и / н а и ъ . . . а не и и р о в и / , можно с о г л а с и т ь с я , 
е с л и т о л к о в а т ь МИРОВИ к а к ' л ю д я м , ч е л о в е ч е с т в у ' . Но мож-
н о л и п е р с и н и ф и к а ц и е й о б ъ я с н и т ь форму Г Р С й Л Ъ М О В И в с л е -
дующем п р е д л о ж е н и и : Внднши л и ь Л к о 6 1 с н о в а н ь ё п о л о ж и 1 
п ' с а л г и о в н д??г1 с т ъ А в ^ д в н ж е ! дшоу У Л У Ю . ПС 1 0 3 , 1 т о л к . 
/ Е П с 9г 1 5 / ? . ' ' 
К а к мы п о к а з а л и в ы ш е , в и с с л е д у е м ы х н а м и п а м я т н и к а х 
я р к о н а б л ю д а е т с я в э т о м п а д е ж е с м е ш е н и е д в у х о с н о в , но н е 
с м о т р я на э т о , в с е же в п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в 
н а б л ю д а е т с я п р а в и л ь н о е р а с п р е д е л е н и е с л о в по их с т а р ы м 
о с н о в а м , т . е . с л о в а С Ы И Ъ , ДОШ», Р О Д Ъ , Р А Д Ъ , п р и н а д л е -
ж а в ш и е к - и о с н о в е в о в с е х с л у ч а я х п о л у ч а ю т о к о н ч а н и е - о v 
н а п р и м е р : И Т е т и н * с в о ь л д о и о у ! и ^ л е в о у Е П с 9 7 , 3 ; по РА-
д о v a ^ a l H i - a в т е р а ЖФ 16 1 5 ; по рАдоу TJ1 б о б 1 0 ; H U o п о -
д о в а ь б т ь е н ж ! у л ° В У С K o i f u o V п р Ъ д а н о у Б Ы ITH ВЪ р о у ц Ъ V A ° -
к о у г р Ъ ш ь н и к А * /В э т о м п р е д л о ж е н и и в с е формы д а т . п а д е ж а 
о к о н ч и в а ю т с я на - о у . Может б ы т ь , и э т о п о в л и я л о на п о я в -
л е н и е формы в м е с т о С Ы Н О В И ? / . То ж е с а м о е можно с к а -
з а т ь о с и н т а г м е ф и л н п л же в р а т о у е г о и л и и и с а и л о у н д а н н -
л оV п р р к л . CK Л к 2 4 , 7 и л и в Р Е : и Е ь 1 с т ь ГАЬ1 вжин к ь н а -
н о у ^ а р а р и 1 н о у с н о у ВЬ п ж с т ы н н Л к 3 , 2 ; с л о в о РОДЪ т а к ж е 
у п о т р е б л е н о с о к о н ч а н и е м - о у , н а п р и м е р : Ьйио д н в ь Г н а с г -
т в о р и . р о д о у VAO 1 BFEYBTÜ8LF• • ЕПс 7а 1 3 , Пс 9 7 , 5 т о л к . 
К а к п о к а з ы в а ю т наши н а б л ю д е н и я , о к о н ч а н и е - о в и у л и ч н ы х 
и м е н я в л я е т с я с к о р е е с п о р а д и ч е с к и м , т . к . в б о л ь ш и н с т в е 
с л у ч а е в о с т а е т с я о к о н ч а н и е - о у , н а п р и м е р : п о н т ь с к о у и о у 
п н л а т л Р Е ib< 3 , 1 ; с т ° р с т м о у ф у р с о у и . . . т р у с о у Р Е 2 г 18-
1 9 , и л и ф и л и 1 п А же в р а т о у е г о Р Е 1Ов 1 5 - 1 6 ; и и с а и л у » и 
д д 1 н и л у п р р к ж Р Е З а 2 ; м н * а и л у 1 н г а в р и л у Р Е 1в 8 , и л и 
п а в ь л о у ЖФ 2а 2 0 . 
Д а л е е , о к о н ч а н и е - о в н не н а б л ю д а е т с я у с л о в с р е д н е г о р о д а 
н а п р и м е р : М о р ю г л е т ь ж и т е й 1 С н о у и о у п о д в н ж а т н СА ЕПС За 6 
- 3 2 5 -'/ 
З в а т е л ь н ы й п а д е ж е д . ч . В з в . п . е д . ч . у и м е н с у щ е с т -
в и т е л ь н ы х с - о о с н о в о й р е г у л я р н о п р о и с х о д и т ч е р е д о в а н и е 
з а д н е н е б н ы х . Н а п р и м е р : н а с т а в ь н и у е ТЛ 7об 1 6 ; у л в у е ЖК 
1г 2 4 ; т в о р ь у в МД 6а 2 2 ; о у у е н и у е МД 1 3 о б , 6 - 7 i г и п о м о -
ф ь н и у е ЖК 1г 1 8 ; и еще в о м н о г и х п р и м е р а х , в МД п а р а л л е л ь 
н о у п о т р е б л я е т с я - в и -»-в : й в о д о р в /МД 4 а 1 2 , 5 о б 1 5 , 
5об 1 7 , 6а 1 4 , 2а 2 1 , З а 2 0 , 4а 6 , 4об 18/- в с е г о 8 р а з , 
и й е о д о р ь е / 2 0 6 1 , 2 о б 7 - 8 , З о б 4 - 5 , З о б 1 2 , З о б 22 и т . д 
- в с е г о 12 р а з . 
С м е ш е н и е о к о н ч а н и й в э т о м п а д е ж е мы н а б л ю д а л и т о л ь к о в 
с л о в е С Ы Н Ъ , у к о т о р о г о д а ж е п р е о б л а д а е т н о в о е о к о н ч а н и е , 
т . е . о к о н ч а н и е - о о с н о в ы : в т р е х п а м я т н и к а х о н о н а б л ю -
д а е т с я с о к о н ч а н и е м - в : в Ж К : Р и Т с у 5 ? е с н е н е в и д н м а а г о 
о и й ЖК 2 в 1 6 ; в Т Л : п о м и 1 л о у й М А ги с н е д в д в ъ Мт 1 5 , 2 2 ; 
в МД: и^ д в ц а м а т 1 ере в е ^ м о у ж ь н ы с н е вжий роди СА 9 о б 
1 9 . 0 з в а т е л ь н о й ф о р м е cfle в о п и с а н и и ЖК Имре X. Т о т 
п и ш е т с л е д у ю щ е е : " П о с л е д н я я ф о р м а , может б ы т ь , б ы л а вы-
з в а н а м о р ф о л о г и ч е с к о й а т р а к ц и е й п р е д ш е с т в у ю щ е г о : l e v 
1?е 2 в . " ^ Э т о б е з у с л о в н о с п р а в е д л и в о , х о т я д а л е е Имре 
X . Т о т д о б а в л я е т : " Ф о р м а С Ы Н 6 и з в е с т н а и д р е в н и м п а м -
"6 
я т н и к а м с т а р о с л а в я н с к о г о я з ы к а : З Е , А Е , C P , СК . Мы 
п о л а г а е м , ч т о э т о м н е н и е п о д т в е р ж д а е т с я и нашими д а н н ы м и 
и з Ж К , Т Л , МД» но наш е д и н с т в е н н ы й п р и м е р с о с т а р ы м о к о н -
ч а н и е м - и о с н о в ы к а к бы п р о т и в о р е ч и т п р е д ы д у щ е м у , в Р Е 
мы ч и т а е м : Г А А й б 1 с н ф е СНА Д В Д В Ь не O V I B O H СА МТ 1,20. 
З д е с ь п р е д ш е с т в у ю щ а я форма Й01СИФ6 м о г л а бы с л у ж и т ь о п о р -
• f 
ным с л о в о м , к а к в Ж К , но в с е же в ы с т у п а е т ещё с т а р о е и 
и с к о н н о е о к о н ч а н и ё с Я ж . 
Еще о д и н и н т е р е с н ы й п р и м е р : в Е П с д л я в ы р а ж е н и я з в а т е л ь -
ной формы с л о в а Б.О.ГЪ о д и н р а з у п о т р е б л е н и м . п . е д . ч . : 
в ъ п о м и А о у и в ъ н ь м и г л а с ъ м о л ь е н ь А м о ь ё г о * I • Пс 8 5 , 6 ЕПс 
16 2 , к о т о р ы й В . В . К о л е с о в в с в о е м о п и с а н и и ЕПс н а з ы в а е т 
" Л ю б о п ы т н ы м о т к л о н е н и е м о т у п о т р е б л е н и я з в а т е л ь н о й фор-
м ы " 7 . ' 
М е с т н ы й п а д е ж е д . ч . Э т о т п а д е ж в ы з ы в а е т м а л о з а м е ч а н и й . 
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У с л о в - о о с н о в ы з д е с ь р е г у л я р н о п р о и с х о д и т ч е р е д о в а -
н и е , н а п р и м е р : в ъ во в ъ Д Р А^ Д Ъ с ъ 1 и р ь т ь н Ъ й ЕПс 
Пс 9 5 , 1 2 } се же глаше о дсЪ ЛВ 16 5 ; в ъ 1 ирацЪ ЕПс 4а 
1 6 ; в ъ мж v ен и ц Ъ НД 36 1 6 ; на1 о в л а ц Ъ ЕПс 15в 5 , и еще 
м н о г о д р у г и х п р и м е р о в т а к о г о т и п а . С л о в о ДОШ» б е з ко-
л е б а н и я п о л у ч а е т о к о н ч а н и е - o v , н а п р и м е р : в ъ д о и о у 
с в о ь е и ь ТЛ Лк 5 , 2 9 ; в г с в б в м ь д о и о у ЖФ 16 12 ; в ъ д о и о у 
ва 1 м о е г о ЖК 16 8 ; в ь д о и о у в ь п р а ш а а ш е » Р Е За 1 2 ; с л о в о 
ШРЪ в с е г д а и м е е т о к о н ч а н и е - Ъ : ,вЪ иирЪ с п с т и дша 
наша м о л и и * СА МД 1об 1 4 ; в г инрЪ МД 4а 12 , 12об 1 4 , 8a 
1 4 ; ц Ъ л е н н е в ъ в ь с е и ь инрЪ в ы с т ь МД 8а 1 4 . В н а р е ч и и 
п о л о у н о ц ш т а к ж е о т р а ж а е т с я о к о н ч а н и е м е с т н о г о п а д е ж а , 
V 
- и о с н о в ы с л о в а ПОАЪ б е з п р е д л о г а . С л о в о ПОАЪ во в с е х 
п а д е ж а х п о с л е д о в а т е л ь н о о т р а ж а е т , с в о ю п р и н а д л е ж н о с т ь к 
- и о с н о в а м / с м . об э т о м " о б р а з о в а н и и м н е н и е З у б а т о г о в 
к н и г е И с т о р и я с т а р о с л а в я н с к о г о я з ы к а Ван В е й к а , с . 2 А 1 / s 
и С*ПОА1?<А п о л о у н о щ и же в ъ п л ь в ы с Т ь ТЛ Мт 2 5,6; п о л о у -
НОФН в г с т а ^ ъ и с п о в е д а т н с т е в Ъ на С А Д Ь Б Ы п р а в д ы т в о -
6А* СлПс Пс 1 1 8 , 6 2 . З а м е т и м , ч т о н е к о т о р ы е с л о в а р и д р е в -8 
н е б о л г а р с к о г о я з ы к а к о м м е н т и р у ю т э т о с л о в о о т д е л ь н о . 
Форму В Р Ь Х Ж , к о т о р а я б е з с о м н е н и я я в л я е т с я м е с т . п . е д . 
ч . - и о с н о в ы в с л е д у ю щ е м п р е д л о ж е н и и можно с ч и т а т ь п р е д -
л о г о м и л и н а р е ч и е м : и се [ в ] Ъ ^ д а 1 . . . при 1шн дьшн с т а 
в р ь р л . й й д е ж е вЬ б т р о У А - 1 РЕ Мт 2 , 9 / Р Е 76 15/.- " 
И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж мн . ч . В и м . п. ' м н . ч . о к о н ч а н и е - о в е 
в ы с т у п а е т п р е ж д е в с е г о у с л о в : Д Л Р Ъ , Б Ъ С Ъ , С Ы Н Ъ , ЖИДО-
ВИНЪ , н а п р и м е р : Б а с о в е о т ъ в о д ы к р ь 1 ш т е н ь А . п р о г о н н м и 1 
во с ж т ь * ЕПс 11а 12 , е щ е : Б а с о в е ЕПс 11 в 1 0 , 20в 11 / в с е -
го 3 р а з а / , но один р а з н а б л ю д а е т с я и о к о н ч а н и е - и : О т г 
г л а с а а н г л с к ь П п р о п о в Ъ д н и О У Б О А1 Т Ь СА ВЬСИ л А н а в ь Г и и 
9 • БЪСН ЕПс 116 2 . Д р у г и е п р и м е р ы на - о в е : ра^гнЪвашь-а же 
С А ! ж н д о в е и е л и н и « : - ЕПс 8а 1 4 ; в МД Ю а 1 3 : ш ле д а р о в е . 
С л о в о С Ы Н Ъ в о в с е х п а м я т н и к а х у п о т р е б л я е т с я п р а в и л ь н о , 
н а п р и м е р : с н о в е щгождин с ъ л ъ г а ш а ии• « БПс 16 7 ; с н о в е 
Ц1ЮЖДИИ о в е т г ш а ш а и о ^ р о и о ш а ! о т г с т ь ^ ь с в о и ^ г - Г * - БПс 
16 8 , Пс 1 7 . 4 5 , 4 6 ; й в е д е т е с н в е В Ы Ш Ь Н А & Г О ТЛ Лк 6 . 3 & ; 
А 
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в ь с и 1 с н в е вжий ЕПс 14в 16 ; Б л а ж е н и сь1иирлЖщии с л . 
А ко 1 т и с н о в е вжин н а р е н 1 о \г т ь 0 А • РЕ Ит 5 , 9 . С л о в о 
ВЛЪКВЪ п о л у ч а е т о к о н ч а н и е - и : се в 1 л ь с в и и) в ь с т о к ь при1-
Йдоша* ш е р с л и а РЕ Мт 2 , 1 . У с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й 
на - о в с е г д а з а к о н о м е р н о п р о и с х о д и т ч е р е д о в а н и е з а д н е -
н е б н ы х / с р . : У Л В Ц И , А"?Ь»ЦИ , е р е т н ц и и т . д . / . 
Р о д и т е л ь н ы й падеж м н . ч . В р о д . п . мн . ч . у с л о в ВОЛЪ, 
СЫНЪ р е г у л я р н о у п о т р е б л я е т с я о к о н ч а н и е - о в г , н а п р и м е р : 
и не в и д е т ь в о л о в г в г А с л е 1 ? с г ЕПс 17г 19 ; н р г в ь с н о в г 
с в о и ? « г 1 и ь ш т а ь б т ь « : - ЕПс 14в 1 9 ; И сЪ и л о т г с н о в г 
у л ° в у ь с к г * : * БПс 4а 1 7 ; ИЛИ д р у г о й пример т а к ж е из Е П с : 
М Н У Ь Т О же БО врЪие 1 н ь н ь I ?<г с а д о в г ! ли с Ъ и е н г . . . п л о д а не 
т в о р и т ь • I • ЕПс 17г 13 . 
Но ч а с т о в ы с т у п а е т э т о о к о н ч а н и е и у имен с у щ е с т в и т е л ь -
ных - 5 о с н о в ы , н а п р и м е р : в ж и н р г д а р о в г МД 2а 8 ; в ж ь с т -
в ь н ы и ^ г д а р о в г МД 96 1 2 ; д а р о в г еще в МД: 2а 2 0 , 14б 
1 4 ; в Е П с : С н р Ъ у ь не в г ^ в р а т и ) д а р о в г д р о в ь н ы т с г А в в 
3 , 8 т о л к . У с л о в а Г Р Ъ К Ъ н а б л ю д а е т с я к о л е б а н и е : в МД За 
2 1 , 66 19 мы ч и т а е м грЪ?«овг о с т а в л е н и е п о д а т и , в СК -
п о н а н и ь е в г о т г п о V 1щени »-е г р ^ ^ о в г Лк 2 4 , 4 7 , но в РЕ еще 
н а б л ю д а е т с я с т а р а я п а р а д и г м а : т ь во с п с е т ь л о у д и СВО1А 
£ г р Ъ д с в о и ^ ь * /Мт 1 , 2 1 / . 
В. В. Колесов указывает, что формы ВОАОВЪ, ДаРОВЪ, Сй-
ДОВЪ — "все, может быть, исконные, как и 
СЙОВЪ / 1 4 в / . 
В о з м о ж н о , он п р а в , о д н а к о , п о д о б н ы е формы м о г у т п о я в -
л я т ь с я под в л и я н и е м д р у г и х п а д е ж е й во м н о ж е с т в е н н о м 
ч и с л е / с р . : Д Л Р 0 В 6 , или ДаРЪМИ, Г Р Ъ К Ъ Ш 1 / . З д е с ь у п о м я -
н е м , ч т о у ч а с т о ц и т и р у е м о г о в у ч е б н и к а х с л о в а В Р й У Ь не 
н а б л ю д а е т с я в л и я н и е - и о с н о в ы , в РЕ оно у п о т р е б л я е т с я 
п р а в и л ь н о : и н о г о п р и и и ь ш и . 1 ¡Ь и н о г ь в р а у ь / Р Е 2а 10 Мр 5 , 
2 6 / . С л о в о РОДЪ в и с с л е д у е м ы х нами п а м я т н и к а х т а к ж е не 
и с п ы т ы в а е т в л и я н и я - й о с н о в ы : в ъ с Ъ ^ ь же р1одь а в р а и а , 
р о д ь : д и в РЕ Мт 1 , 1 7 /4 р а з а / , т а к и в р о д . п . е д . ч . 
в с е г д а РОДй /МД, Е П с , ЖФ, Ж К / . 
•Дательный падеж мн. ч. В этом падеже почти без исключения 
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в с т р е ч а ю т с я формы с к л о н е н и я на - о , н а р я д у с ними име-
ю т с я и формы с о к о н ч а н и е м - г и г , но п о с л е д н я я ф л е к с и я 
е д и н и ч н а : с р . Y A B H O U I /МД - 2 х , ЕПс - 2 х / , но Y A B H I U I 
/ Б П с / : п о н о ш е н н е е у л в к г и ъ [ . . . ] • ! • Пс 2 1 , 7 БПс 4об 19 . 
Наш н е б о л ь ш о й п о к а з ф л е к с и й д а т . п . м н . ч . д а е т пред-
с т а в л е н и е о п е с т р о т е в э т о й п а р а д и г м е : 
- o u i /28 р а з / : в и ъ /ЖК 2 х / , н б у н с т ы и и ъ д * о и ъ / Т Л / , 
И ю д Ъ о и ъ н е А н н о и ь / Е П с / , о в л а к о и ъ / Е П с / , у л в к о и г 
/МД 2 х / , Y л к о и ъ / Е П с 2 х / , l A ^ b i H O U * / Е П с , МД, Б П с / , 
с н о т о и ъ / Е П с / , и у н к о и ъ /МД З х / , и ь о д Ъ о и ъ / Е П с / , 
и и> д е б и г / Т Л / , о у у е н и к о и ъ / С К , Т Л , МД/, п р а в ь д н н н о и ъ 
/ Е П с / , п р и у л с т ь н и к о и ъ / Т Л / , п ь с о и ъ / Т Л / ; 
- о и ь /7 р а з / : грЪ ; «оиь / Р Е 2 х / , в л ь ^ в о и ь / Р Е / , е л и н о и ь 
/ Е П с 2 х / , о у у е н и к о и ь РЕ 2 х , Л В / , н а р о А о и ь / Р Е 2 х / ; 
- i u v / 1 р а з ! / : У А В К Ъ М Ъ / Б П с , с м . в ы ш е / . 
Еще н е с к о л ь к о п р и м е р о в : п о к о р и u n i СА И &ри o u i ЖК 16 
1 2 ; п р и с т у п и и Лри o u i ЖК 2а 2 ; в е л и т ь П н е у и с т ь 1 и и г 
дтсоиъ ТЛ 7об 1 ; в ь о с т а в л е н и е г р Ъ р о м ь * РЕ 1 06 3 . 1 0г 1 0 . 
Р а с п р о с т р а н е н и е - о и ъ / о м ь ч а с т о о б ъ я с н я е т с я в л и я н и е м д р у -
г и х ф л е к с и й во м н . ч . / н а п р . - о в е , - о в г / . 
Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж м н . ч . В т в . п . м н . ч . о к о н ч а н и е - г и и 
мы нашли т о л ь к о у д в у х с л о в : д в а р а з а — форму ДйРЪМИ: 
Д а р ъ и н А}<а с т а & г о ! "ÇEUBHOT-E ж и т и ь е р а ! с Ъ д е СА ЕПС А в в . 3, 
9 т о л к . ; СТЪНА р а й о н а . п р Ъ ш ь д ъ и д а р ъ и и c n t - â ê u i . - МД 116 
5 . То же о к о н ч а н и е н а б л ю д а е т с я у с л о в а Г Р Ъ К Ъ в ЛМ 1 об 1 0 : 
г р [ Ъ ] ? < ъ и и о 1-çao в л е н у и ) . 
Наши п р и м е р ы , к а к мы п о л а г а е м , п о п о л н я ю т ч и с л о у ж е и з в е с т -
1 1 
ных п а м я т н и к о в , о т р а ж а ю щ и х э т о п а д е ж н о е о к о н ч а н и е 
М е с т н ы й п а д е ж м н . ч . В э т о м п а д е ж е о ч е н ь р е д к о н а б л ю д а е т е * 
с м е ш е н и е д в у х о с н о в . У с л о в а С Ы Н Ъ еще п р а в и л ь н о е о к о н ч а -
н и е : ( Н П О А О Б И Т Ь С А Г В И в ь ! с н о ^ Ъ в ж иЙ*Ъ• ! • ' Пс 8 8 , 7 ЕПс 2В 
5 . П р а в и л ь н ы е формы под л и г а т у р о й - о о с н о в ы : с е г о ради 
и с п о в Ъ и ь т и се в ь ь е ^ и ц ь * г ь * : * - БПс 16 1 8 ; РЕ 1а 18 : 
и д а с т ь и и ь в л а с т ь ! на д#ь не УИ с т ы и * ь • д1а И ^ Г О Н А Т Ь А 
/Мт 1 0 , 1 / . На я в н о е с м е ш е н и е д в у х о с н о в у к а з ы в а е т лишь 
I - 3^9 -
о д и н п р и м е р в ЛМ 1а 1 7 : В г о у п о с т а с г ^ г т р г т с г , ' ч т о , в е -
р о я т н о , п о я в и л о с ь под в л и я н и е м п о с л е д н е г о с л о в а . В од-
н о е р о в о м п а м я т н и к е в Р е й м с к о м Е в а н г е л и и н а п и с а н и е о к о н -
ч а н и я с л о в а ДОМЪ: в ь д о и ь 1 ^ ь ц р и * ь /Мт 1 1 , 8 / мы д о л ж н ы 
с ч и т а т ь п р а в и л ь н ы м , к а к и н а п и с а н и е в ь п р р ц ь ^ ь / Р Е 10а 
1 1 / . С р а в н и : в г ^ а к о н Ь uocfcoefe и и [ п ь с а ] л г -
мЪтсг ш и н Ъ • СК 15 7a 1 5 . 
А н а л и з и р у я 11 п е р е ч и с л е н н ы х п а м я т н и к о в р у с с к о й ре-
д а к ц и и д р е в н е б о л г а р с к о г о я з ы к а к о н ц а X I - н а ч а л а X I I в е -
к о в , мы с о б р а л и м н о г о п р и м е р о в , п о к а з ы в а ю щ и х с м е ш е н и е 
в ы б р а н н ы х н а м и д в у х о с н о в , и можем у с т а н о в и т ь , ч т о в вы-
б р а н н ы х п а м я т н и к а х о ч е н ь я в н о п р о я в л я е т с я в л и я н и е д р е в -
н е б о л г а р с к о г о я з ы к а , ч т о в ы р а ж а е т с я н е т о л ь к о в ч и с т ы х 
д р е в н е б о л г а р с к и х я в л е н и я х / н а п р . в о к о н ч а н и и - г и г в т в о р 
п . е д * ч . — в СлПс 3 р а з а / , но и в " а р х а и ч н о с т и " и " к о н -
с е р в а т и в и з м е " с к л о н е н и я и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х . С п о р а д и -
ч е с к и й п е р е х о д и а р х а и ч н о с т ь форм с у щ е с т в и т е л ь н ы х с в и д е -
т е л ь с т в у ю т о р а н н е м п р о и с х о ж д е н и и э т и х п а м я т н и к о в / X I в . 
и о м е н ь ш е м о т р а ж е н и и в них д р е в н е р у с с к и х м о р ф о л о г и ч е -
с к и х ч е р т . Одни я в л е н и я с п о р а д и ч е с к и е , д р у г и е б о л е е ч а -
с т ы е / н а п р . о к о н ч а н и е - о в г , и л и - о в е / . Наши д а н н ы е по-
п о л н я ю т н е к о т о р ы е у ж е и з в е с т н ы е ф а к т ы , дают б о л ь ш е м а т е -
р и а л а д л я у с т а н о в л е н и я ч а с т о т н о с т и ф л е к с и й по п а м я т н и к а м 
/ н а п р . , формы Д а Р Ъ М И , Г Р Ь К Ъ М И в т в . п . м н . ч . / . Но э т и 
д а н н ы е н е д а ю т еще о с н о в а н и я д л я б о л е е у г л у б л е н н ы х вы-
в о д о в / н а п р . о к о л и ч е с т в е н н о м о т д е л е н и и ф о р м , д и ф ф е р е н -
ц и а ц и и , и л и о п о л у ч е н и и ими д о б а в о ч н о г о з н а ч е н и я и п р . Л 
В с е э т о п о д т в е р ж д а е т с я , по н а ш е м у м н е н и ю , с в о б о д н ы м 
у п о т р е б л е н и е м д у б л е т н ы х форм в о д н о м и т о м же п а м я т н и к е 
/ н а п р . , А б с и ф у , й б с н ф о в и в Р Е , и л и n a v e и е д а , n a v e и е д у 
в Б П с , С П с / . Э т о же п о д т в е р ж д а е т с т а б и л ь н о е у п о т р е б л е н и е 
н е к о т о р ы х форм / н а п р . , в г д о и о у б е з к о л е б а н и я / . Можно 
у с т а н о в и т ь , ч т о р а с п а д с к л о н е н и я т и п а - и о с н о в ы н а б л ю -
- 3 3 0 -
д а е т с я и м е н н о в в а р и а ц и я х п а р а д и г м ы с л о в а С Ы Н Ъ / с м . 
п о д р о б н ы й а н а л и з з в а т е л ь н о г о , д а т е л ь н о г о п а д е ж е й , или 
с т а б и л ь н о е у п о т р е б л е н и е формы Cflfl и м . п . д в . ч . / Т Л / . 
В э т и х п а м я т н и к а х п о я в л я ю т с я у ж е х а р а к т е р н ы е д р е в н е -
р у с с к и е формы . / н а п р . : о к о н ч а н и е - ь и ь , - ь и ь в т в . п . 
е д . ч . / , м о ж е т б ы т ь с л у ч а й н ы й и л и н е с л у ч а й н ы й п е р е х о д 
е д и н и ч н ы х с у щ е с т в и т е л ь н ы х из о д н о й о с н о в ы в д р у г у ю . 
С и л ь н о д е й с т в у е т в л и я н и е а н а л о г и ч н ы х форм в с и н т а г м а х 
и в о д и н а к о в ы х ч и с л а х / н а п р . , ч а с т о е - о в г у с у щ е с т в и -
т е л ь н ы х , к о т о р ы е имеют о к о н ч а н и е - о в в , и л и - о в н , в по-
с л е д н е м с л у ч а е м о г л о и г р а т ь р о л ь и у д а р е н и е , но п о к а 
э т и т е н д е н ц и и н е я в л я ю т с я м а с с о в ы м и в и с с л е д у е м ы й нами 
п е р и о д . В с е э т о в м е с т е с п а л е о г р а ф и ч е с к и м и о с о б е н н о -
с т я м и р у к о п и с е й с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о э т и р у к о п и с и 
о т р а ж а ю т с т а д и ю п е р е х о д а о т д р е в н е б о л г а р с к о г о к д р е в н е -
р у с с к о м у я з ы к у и с в и д е т е л ь с т в у ю т о п р и н а д л е ж н о с т и их к 
р у с с к о й р е д а к ц и и д р е в н е б о л г а р с к о г о я з ы к а . 
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